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Изучены твердые растворы системы (Ba1-хSrх)Nb2O6 (0.0 ≤ х ≤ 1.0, ∆х=0.1), проведены исследования 
структуры, диэлектрических и диссипативных характеристик полученных керамик. По рентгенографическим 
данным построена фазовая диаграмма и установлена связь макросвойств твердых растворов с фазовой картиной 
системы. Выявлены твердые растворы с высокими значениями диссипативных характеристик, что позволяет 
применять их в качестве основы материалов СВЧ – устройств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (заявки №№ 3.6371.2017/БЧ, 
3.6439.2017/БЧ, по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования 
Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых 
тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Кубический оксикарбид молибдена впервые был описан в [1]. Позднее, в ряде литературных данных 
указывается, что тонкие пленки оксикарбида молибдена могут быть сформированы в процессе различных 
каталитических реакций [2,3], а соединения на основе Mo2C могут выступать в качестве катализатора при 
углекислотной конверсии метана [4]. В настоящем исследовании определены закономерности и условия 
формирования оксикарбида молибдена в ходе плазмохимического синтеза по схеме плазменной 
переконденсации в низкотемпературной азотной плазме, описанной в работе [5]. Технологические параметры 
идентичны ранее проведенным исследованиям по переконденсации никелида титана [6] или механических 
смесей TiC-Ni [7], VC – Ni, VN – Ni [8]. 
По данным рентгенографии переконденсированные фракции из бункера и классификаторов 1,2 (циклон, 
фильтр) имели в своем составе кубические (типа CsCl) нитриды молибдена Mo2N с несколько увеличенными 
параметрами элементарной ячейки, моноклинные молибдаты никеля NiMoO4 и кубический никель. Состав 
полученных фракций представлен в таблице: 
 
Никельсодержащие компоненты, указанные в таблице впоследствии были удалены при 30-минутном 









основы, a (нм) 
Переконденсированное состояние 
1 Бункер -Mo2N (пр.гр. Pm-3m) – 42, MoO3 (пр.гр. Pbnm) - 
28, Ni (пр.гр.Fm-3m) - 30 
0,41637 (-Mo2N) 
2 Циклон -Mo2N (пр.гр. Pm-3m) - 36, Ni (пр.гр. Fm-3m) – 25, 
NiMoO4 (пр.гр. I2/m) - 28, NiMoO4 (пр.гр. C2/m) – 11 
0,41694 (-Mo2N) 
3 Фильтр -Mo2N (пр.гр. Pm-3m) – 35, NiMoO4 (пр.гр. C2/m) - 





показал, что в порошке из циклона присутствует MoO2 (пр.гр. P21/n). Появление MoO2 подтверждается 
данными [9], описывающими восстанавливающее действие свободного углерода в системе на MoO3. 
Порошковая композиция из фильтр -Mo2N (пр.гр. 
Pm-3m) в смеси с ромбоэдрическим углеродом (пр.гр. R-3m). 
Для фиксации наличия непосредственно оксикарбида молибдена в нанокристаллических композициях 
было предложено изучить влияние высоких температур на протравленную фракцию из фильтра. Термическое 
поведение было изучено методами ДТА и ТГА (20-600ᴼC, 10ᴼC/мин) в защитной атмосфере аргона. В ходе 
термографирования отмечено, что кристаллизация тугоплавкой составляющей начинается от 350ᴼC, а потеря 
массы (до 50 масс.%) происходит в интервале 425-600ᴼС. В процессе термообработки в вакуумной печи при 
1450ᴼС в течение 10 мин. происходит частичная карбидизация кубического оксикарбида молибдена MoCxOz 
(пр.гр. Fm-3m, a = 4,0962 Å) до гексагонального α-Mo2C (пр.гр. P63/mmc, a = 3,0124 Å, c = 4,7352 Å), 
выделяющегося на границах зерен, при этом в композиции обнаруживается свободный углерод гексагональной 
модификации (пр.гр. P-6m2, a = 2,456 Å, c = 20,088 Å). По данным РЭМ – EDX химический состав зерна 
MoCxOz после термообработки соответствовал твердому раствору MoC0,674O0,024. 
Таким образом, предполагая, что плазменная переконденсация, несмотря на высокую скорость 
охлаждения испаренных составляющих исходной механической смеси, подчиняется традиционным законам 
предложить, что нанокристаллические частицы имеют «core-shell» - структуру, формирование которых 
осуществляется в закалочной камере в следующей последовательности по схеме (1). 
(Mo, O, C, N, Ni)газ  MoCxOz (пр.гр Fm-3m)  Mo2N (пр.гр. Pm-3m)  Ni (пр.гр Fm-3m)  
  MoO3 (пр.гр. Pbnm)  -NiMoO4 (пр.гр. C2/m)  -NiMoO4 (пр.гр. I2/m)   (1) 
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Последние годы характеризуются значительно возросшим интересом к цветовым характеристикам 
керамических материалов. Это обусловлено расширением цветовой гаммы лицевого кирпича. Благодаря 
современным печам с регулируемыми режимами обжига и охлаждения, а также многообразию добавок и 
керамических пигментов стало возможным производство кирпича практически любого цвета.   
Повышенное внимание к теме цвета керамики обуславливает важность объективной оценки цвета. Этот 
аспект приобретает особое прикладное значение для выявления особенностей и качества окраски лицевого 
кирпича различных кирпичных заводов Республики Татарстан. В связи с этим цель работы заключалась в 
выявлении принципов образования и изменения цвета керамических изделий из различных типов глин, а также 
определении природы окрашивания керамических материалов. 
Объектами изучения служили следующие типы глин Республики Татарстан со схожим содержанием 
оксида железа (4-4,5 %) в химическом составе: гидрослюдисто-монтмориллонитовая глина Алексеевского 
месторождения, глина Салмановского месторождения с высоким содержание карбонатов, каолиновая глина 
Нижнеувельского месторождения. Также были исследованы образец кирпича оттенка «слоновая кость» с завода 
ОАО «Алексеевская керамика» и образца кирпича оттенка «солома» с завода ЗАО «Керамик». 
